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（平成 30年 6月 13日受付，平成 30年 12月 13日受理）
Changing Teacher's Guidance View on Picture Instruction：
The Teacher’s Training Program that Participants Recognize Changes in Awareness 
TERAMOTO Yukihito *
　　Under the guidelines for teaching, teacher-led guidance is often done at the educational site, while children-centered is 
required.  The teacher’s training program that has been done so far is given priority to acquire knowledge and technique about 
education.  Therefore, I think it was not eﬀective for participants to recognize changes in awareness by the training.  In this paper, 
the participants worked on training to recognize changes of the view on picture instruction, and I clariﬁed eﬀects and problems of 
this training from the analysis of the pre- post questionnaire.  For the analytical method, the qualitative data analysis method SCAT 
proposed by Otani Nao was used.  As a result, I could show the changes in awareness of teachers such as acquisition of viewpoints 
to look at relationships between children and transition to children-centered guidance view.  Furthermore, I found the subjects to be 
pursued further.

























コーディングによる質的データ分析手法 SCAT（Step for 




















































































































































































　本研修は，平成 29 年 8 月 1 日に兵庫県 A 市 A 小学校で
行われた。参加者は，教職経験 2 年から 34 年までの 6 名
























図 4  詩「未確認飛行物体」
図 3  評価ワークシート


















































図 5  絵を描く活動 1
図 7  絵の説明
図 9  作品
図 11  作品 3
図 13  作品 5
図 6  絵を描く活動 2
図 8  評価について意見交流
図 10  作品 2
図 12  作品 4
図 14　事後アンケート
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表 1  参加者 A の SCAT を使ったデータ分析用紙
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図 20  「図工の意味や価値」のとらえ方の変容
表 3　本研修の効果
表 4  参加者 7 名のさらに追究すべき課題の分類表


































































































―  注  ―
 1　   「平成 25 年度兵庫教育大学大学院同窓会研究助成金
制度」を活用して行ったアンケートである。A 市小中
学校教師 333 名（回収 181 名，回収率 54%），市外小中
学校教師 65 名（回収 22 名，回収率 34%）と兵庫教育
大学学生・大学院生 80 名（回収 49 名，回収率 61%）























は 2017 年 5 月 30 日現在で，博士学位論文 21 本，修士
学位論文 35 本，卒論または卒業研究 11 本が確認され
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